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ACTIVITATS DEL CENTRE
Soldat. ¡ e.tudiaijt. no cau.aran
baixa temporal
La Junta Directiva ha cleterminat que, dara
endavant, no produeixin baixa, ni tan sols tem-
porai, els associat. que sincorporen al servei nsi-
litar o que sabsenten de la ciutat per anar a es-
tudiar a la universitat. Tots aquests associats se-
guïran constant com a socis actius del Centre,
amb tots els drets, però amb la quota gratuïta.
Seguiran, doncs, tainbé, rebent aquesta Revistas.
El rebut els tornarà a ésser presentat al cohra-
ment quan hagin quedat lllicenciats els que com-
plien servei militar, o quan hagin deixat dacudir
a la universitat els que hi estudiaven.
Secció de Tecnologia
El dia 15 •daquest rnes va tenir lloc, a lestatge
social de ia Unió de Cooperatives daquesta ciutat,
lacte de lliurament del premi de 10.000 pessetes
ofert per lesmentada entitat, en ocasió del XXV
ConcursExposició Nacional de Roses, a la creació
de la millor iOsa inòdita per a ésser designada
amb el nom de Unió.
Hi assistiren, juntament amb els guanyadors
senyors Dot, de Sant Feliu de Llobregat, i ila
Fu;billa de les Roses denguany, senyoreta Maria
Teresa Pasqual, la unta de la Unió de Coopera-
tives i diverses representacions de juntes seccionals
i del Consell Directiu del Centre.
El senyor Joan Mestres, president de la Unió
de Cooperatives, va prendre la paraula per rntifi-
car la satisfacció en àtorgar aquest premi a Ia
miilor rosa —fruit del camp— tenint en compte
que ningú snillor que lentitat que ell representa
no pot adonar-se plenament de tot e,l treball i tot
lesforç que calen per a milllorar o transformar
els fruits de la terra.
Els assistents van ésser obsequiats amb un epe-
ritiu i la senyoreta Pasqual va ésser objecte duna
delicadesa .per part de la UniÓ.
La breu ressenya daquest acte dóna ocasió per
a fer pública la nostra gratitud a la Unió de
Cooperatives del Camp per haver possibilitat aquest





Dia : XII Marxa de Reguiaritat de ies Co-
marques Meridionals de Catalunya, amb la con-
curròncià de 30 associats.
Dies 3-4: VI Campanient de les Comarques
Meridionals de Catahmya a lermita de Sant Roc
(Paüls). Assistòncia de 14 associats.
Dies 10 i 1,1: Carnpament infanti1 all pantò de
Riudecanyes arganitzat per A. E. Ginesta.
Dia 1 1: Siurana. Assrjstòncja e1 recitai de can-
çons de inuntanya del niestre Elisard Sala.
(Dia 15: lLa &elva del Cainp, iAlbiol, mas de
Mont-ravò, Aicover, per 6 associats.
Dia 15: Molí LSalvat, Siurana, mas den Candi,
Moli Salvat, per 17 associats.
Dia 18: LAixaviga, font Fresca, Mont-ral, per
6 afiiliats.
Dia 18: XXXIII Ma,rxa de Regularitat de Ca-
tahrnya a Cantonigròs (Osona), per 10 associats.
Dies 24-3O Areu, vall Ferrera, pica dEstats,
Areu, per 2 a&iliats.
Dia 25: Delta de iEbre per 20 consócis.
Dia 26: Montserrat (cliversos itineraris).
Dies 25-26: XIX Campament de Cataiunya a la
Clota •(Begues) arnb assistòncia de 13 assosciats.
JUNY, 1.969
Dia 1: Montblanc, ermita de Sant Joan, snas ¿e
lOrganista, Montblanc, i assistòncia a i1a V Festa
de la Cançó de Muntanya, per 8 associats.
Dia 1: LAixàviga i font Fresca, per 6 associats,
Dia 5: Pràctiques descala4e al Dard (la Riba).
Dies 7-8: Campament social de primavera a la
font Fresca (LAixàviga): 22 tendes i 99 acasn-
padors.
Dia 8: Pràctiques desca1ada al Dard (la Riba).
Dja 15: Prades, tossal de la Baltasana, roca del
Grínjol, mas de ilEspasa. Col-lectiva arnb altres
entitats locals. Celehració de St. Bernat de Men-
•thon.
Dia 15: Coll de la Batella, font del Roure, la
creu de Noguers, la creu Trencada, Capa&onts,
•mas de lEspasa, Prades, per 9 associats. (Assistòn-
cia a la celebració de St. Bernart de Menthosn.)
Dia 15: Pràctiques despeleologia a ia Miloque-
ra (Marçà), avencs del eFacund<» i d0 ies Me-
ravelies.
Dia 18: Pràcti.ques despeleologia a ia cova den
Fòlix (la Riba).
Dia 21: Coffldejou, avenc del Pla. Pràctiques
despeleologia.
Dies 27-28: Pràctiques despeleelogia.
SANT BERNAT DE MENTHON
Dies 12, 14, 1.7 i 20 de jmy. Diapositives i pel-
•licu]res sobre lexpedició Tàrraco. lAnti Atlas 1968.
